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表１    正規労働者に占める各年齢層の労働者数および割合（実数は千人） 
1992 年 1997 年 2002 年 2007 年 2012 年 1992 年=100 
総  数 38,062.0 100.0% 38542.0 100.0% 34,345.0 100.0% 34,324.2 100.0% 33,110.4 100.0% 87.0% 
15 ～ 19 歳 1,056.0 2.8% 592.0 1.5% 324.8 0.9% 293.2 0.9% 243.9 0.7% 23.1% 
20 ～ 24 5,559.0 14.6% 4893.0 12.7% 3,003.0 8.7% 2,697.1 7.9% 2,212.9 6.7% 39.8% 
25 ～ 29 5,245.0 13.8% 5933.0 15.4% 5,365.7 15.6% 4,374.2 12.7% 3,958.0 12.0% 75.5% 
30 ～ 34 4,269.0 11.2% 4571.0 11.9% 4,951.0 14.4% 5,011.1 14.6% 4,192.2 12.7% 98.2% 
35 ～ 39 4,235.0 11.1% 4115.0 10.7% 4,142.4 12.1% 4,761.0 13.9% 4,875.8 14.7% 115.1% 
40 ～ 44 5,292.0 13.9% 4179.0 10.8% 3,804.6 11.1% 4,068.2 11.9% 4,726.4 14.3% 89.3% 
45 ～ 49 4,222.0 11.1% 5204.0 13.5% 3,775.8 11.0% 3,715.2 10.8% 3,995.6 12.1% 94.6% 
50 ～ 54 3,720.0 9.8% 4008.0 10.4% 4,425.5 12.9% 3,603.0 10.5% 3,574.0 10.8% 96.1% 
55 ～ 59 2,833.0 7.4% 3259.0 8.5% 3,085.4 9.0% 3,892.6 11.3% 3,110.3 9.4% 109.8% 
60 ～ 64 1,067.0 2.8% 1136.0 2.9% 939.8 2.7% 1,187.8 3.5% 1,465.3 4.4% 137.3% 
65 ～ 69 564.0 1.5% 429.0 1.1% 331.4 1.0% 430.0 1% 434.2 1.3% 77.0% 
70歳以上     222.0 0.6% 195.7 0.6% 290.9 0.8% 321.9 1.0%        ‐ 
男 26,100.0 100.0% 26787.0 100.0% 24,412.2 100.0% 23,798.70 100.0% 22,809.00 100.0% 87.4% 
15 ～ 19 歳 572.0 2.2% 352.0 1.3% 200.4 0.8% 181.3 0.8% 153.5 0.7% 26.8% 
20 ～ 24 2788.0 10.7% 2563.0 9.6% 1,606.6 6.6% 1416.1 6.0% 1162.0 5.1% 41.7% 
25 ～ 29 3463.0 13.3% 3855.0 14.4% 3,465.5 14.2% 2735.9 11.5% 2416.9 10.6% 69.8% 
30 ～ 34 3219.0 12.3% 3401.0 12.7% 3,647.4 14.9% 3568.2 15.0% 2875.6 12.6% 89.3% 
35 ～ 39 3176.0 12.2% 3123.0 11.7% 3,153.9 12.9% 3517.9 14.8% 3529.6 15.5% 111.1% 
40 ～ 44 3885.0 14.9% 3087.0 11.5% 2,871.8 11.8% 3012.7 12.7% 3463.1 15.2% 89.1% 
45 ～ 49 3046.0 11.7% 3765.0 14.1% 2,796.8 11.5% 2703.0 11.4% 2911.4 12.8% 95.6% 
50 ～ 54 2685.0 10.3% 2931.0 10.9% 3,301.7 13.5% 2597.5 10.9% 2584.2 11.3% 96.2% 
55 ～ 59 2109.0 8.1% 2417.0 9.0% 2,324.6 9.5% 2858.4 12.0% 2287.9 10.0% 108.5% 
60 ～ 64 772.0 3.0% 834.0 3.1% 695.2 2.8% 820.0 3.4% 1014.5 4.4% 131.4% 
65 ～ 69 386.0 1.5% 319.0 1.2% 234.3 1.0% 249.9 1.1% 254.1 1.1% 65.8% 
70歳以上     139.0 0.5% 114.0 0.5% 137.9 0.6% 156.4 0.7%        ‐ 
女 11,962.0 100.0% 11755.0 100.0% 10,144.9 100.0% 10,525.50 100.0% 10,301.30 100.0% 86.1% 
15 ～ 19 歳 484.0 4.0% 240.0 2.0% 126.9 1.3% 111.9 1.1% 90.4 0.9% 18.7% 
20 ～ 24 2771.0 23.2% 2330.0 19.8% 1,421.3 14.0% 1,281.00 12.2% 1,050.90 10.2% 37.9% 
25 ～ 29 1782.0 14.9% 2078.0 17.7% 1,930.1 19.0% 1,638.30 15.6% 1,541.10 15.0% 86.5% 
30 ～ 34 1050.0 8.8% 1170.0 10.0% 1,323.1 13.0% 1,442.90 13.7% 1,316.60 12.8% 125.4% 
35 ～ 39 1059.0 8.9% 992.0 8.4% 1,003.5 9.9% 1,243.10 11.8% 1,346.30 13.1% 127.1% 
40 ～ 44 1407.0 11.8% 1093.0 9.3% 947.6 9.3% 1,055.50 10.0% 1,263.40 12.3% 89.8% 
45 ～ 49 1176.0 9.8% 1439.0 12.2% 997.7 9.8% 1,012.30 9.6% 1,084.30 10.5% 92.2% 
50 ～ 54 1036.0 8.7% 1077.0 9.2% 1,150.7 11.3% 1,005.40 9.6% 989.8 9.6% 95.5% 
55 ～ 59 724.0 6.1% 842.0 7.2% 780.4 7.7% 1,034.20 9.8% 822.4 8.0% 113.6% 
60 ～ 64 294.0 2.5% 302.0 2.6% 270.6 2.7% 367.8 3.5% 450.8 4.4% 153.3% 
65 ～ 69 178.0 1.5% 110.0 0.9% 107.4 1.1% 180.1 1.7% 180 1.7% 101.1% 
70歳以上     83.0 0.7% 85.8 0.8% 153.0 1.5% 165.3 1.6%        ‐ 
正規労働者は就業構造基本調査「正規の職員・従業員」 総務省「就業構造基本調査」各年度版より作成 
1992 年は 65 歳以上 
1992 年と 1997 年の実数は千人以下切り捨て 
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  1992 年 1997 年 2002 年 2007 年 2012 年
総  数 57.9 57.5 52.8 52.0 51.4
15～19 歳 61.4 44.2 26.6 27.7 26.0
20～24 79.3 71.9 57.0 55.6 54.5
25～29 80.8 79.5 72.0 68.9 68.8
30～34 72.6 73.6 69.7 68.2 66.7
35～39 64.1 66.4 64.5 63.5 64.4
40～44 57.9 60.9 59.5 59.8 60.9
45～49 55.4 57.1 56.1 56.9 58.1
50～54 53.2 55.4 52.4 54.6 56.2
55～59 47.7 51.4 48.5 49.3 50.6
60～64 26.8 26.8 22.2 24.2 23.9
65～69 12.9 15.7 12.2 14.2 13.6
70～74   10.3 7.4 10.7 10.5
75～79   7.1   7.9 8.6
80～84       7.4 9.1
85 歳以上       7.0 7.1
男 67.3 67.8 63.8 62.3 62.1
15～19 62.9 49.2 32.4 34.4 34.0
20～24 78.2 73.5 60.0 57.9 57.3
25～29 87.5 86.5 80.8 77.4 76.6
30～34 84.5 85.2 81.9 80.8 78.8
35～39 78.9 82.2 80.2 78.5 79.3
40 ～ 44 73.3 77.4 77.2 77.1 77.8
45 ～ 49 70.0 72.4 72.7 73.9 75.9
50 ～ 54 66.2 69.5 67.2 69.5 72.7
55 ～ 59 58.0 63.5 60.9 61.3 64.7
60 ～ 64 31.3 32.1 26.2 27.2 27.8
65 ～ 69 14.4 18.4 13.2 13.4 13.2
70 ～ 74   11.2 6.8 9.0 8.6
75 ～ 79   6.1   4.8 6.3
80 ～ 84       4.6 6.7
85 歳以上       5.5 6.9
女 44.3 42.8 37.4 37.9 37.2
15 ～ 19 59.8 38.5 20.7 21.1 18.5
20 ～ 24 80.4 70.2 53.8 53.2 51.6
25 ～ 29 70.4 69.1 60.1 58.2 59.3
30 ～ 34 50.7 52.7 49.4 49.3 50.0
35 ～ 39 41.0 41.4 40.0 41.3 43.2
40 ～ 44 36.6 38.1 35.1 36.4 38.2
45 ～ 49 36.0 36.7 34.2 35.2 35.6
50 ～ 54 35.3 35.7 32.0 35.1 35.3
55 ～ 59 31.4 33.2 30.2 31.9 31.6
60 ～ 64 19.5 18.5 16.0 19.5 18.3
65 ～ 69 10.5 10.9 10.6 15.6 14.1
70 ～ 74   8.7 8.3 13.3 13.4
75 ～ 79   8.7   12.8 12.4
80 ～ 84       11.8 12.7
85 歳以上    9.1 7.2
「就業構造基本調査」正規の職員・従業員/有業者総数 
1992 年は 65 歳以上、1997 年は 75 歳以上、2002 年は 70 歳以上の数字 
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